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TIEDOTUSLEHTI NRO  9/1.5.1993 
ALUSTEN HENGENPELASTUSLAITTEET  1987 
Merenkulkuhallitus on 15.4.1993 tekemällään päätöksellä muuttanut alusten hengenpelastus- 
laitteista 26.1.1987 annetun merenkulkuhallituksen päätöksen 41 §:n, jossa on pelastuslaut-
tojen huoltamista koskevat määräykset. 
Muutos tulee voimaan 1.5.1993 lukien. 
Merenkulkuhallituksen päätös alusten hengenpelastuslaitteista 1987 on julkaistu merenkulku-
hallituksen tiedotuslehdessä nro  2/1.3.1987. Päätökseen 1.1.1989 ja 19.2.1992 tehdyt lisä-
ykset ja muutokset on julkaistu tiedotuslehdissä nro 3/1.1.1989 ja 4/1.3.1992. Päätöksestä 
 on  saatavissa myös 55 markan hintainen suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen julkaisu, 
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Dnro: 6/30/93  
Sisältöalue: 	Alusten pelastuslauttojen huoltaminen 
Säädösperusta: 	Asetus alusten hengenpelastuslaitteista  (29173) 3 § 
Kohderyhmät: 	Varustamot, telakat, pelastuslauttojen maahantuojat 
Voimassaoloaika: 	1.5.1993 - toistaiseksi 
Muuttaa määräyksen: Merenkulkuhallituksen päätös alusten hengenpelastuslaitteista 
Dnro 239/87/101, 26.1.1987, 41 §:n 1  ja 2 momentti 
MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖS 
ALUSTEN HENGENPELASTUSLAITTEISTA ANNETUN 
MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN  41 §:N 
1 JA 2 MOMENTIN MUUTTAMISESTA 
Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1993 
Merenkulkuhallitus on 
muuttanut alusten hengenpelastuslaitteista 26 päivänä tammikuuta 1987 annetun meren-
kulkuhailituksen päätöksen  41 §:n 1 ja 2 momentin seuraavasti: 
41  § 
Pelastuslauttojen huoltaminen 
Sopimusaluksen, muun kansainvälisessä liikenteessä käytettävän aluksen sekä 
kotimaanliikenteessä ja sisäliikenteessä liikennöivän  aluksen pelastuslautat on huollettava 
 vähintään  12 kuukauden välein. Merenkuilcuhallitus voi erityisistä syistä sallia  5 kuu-
kauden pidennyksen huoltoväliin. 
Kausiiikenteessä liikennöivän kotimaan- ja sisäliikenteen aluksen puhallettavat 
pelastuslautat, joita liikennekauden ulkopuolella  on säilytetty lämpiniissä tiloissa, on 
 huollettava  vähintään 24 kuukauden välein. 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993. 
 Helsingissä  15 päivänä huhtikuuta 1993 
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